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Le BBF a interrogé les contributeurs du dossier Métiers en (r)évolution 
sur les compétences à acquérir ou à développer pour le bibliothécaire du futur…
LES 
TOP 
COMPÉTENCES
Adaptabilité
 
Curiosité
Collaboration
Médiation
Polyvalence
Anticipation
Manager en transversalité
Management agile
Travailler en mode collaboratif
Marketing
Décision
Hauteur de vue
Responsabilité
Maîtriser le cadre et les enjeux 
de l’action publique
Culture numérique
Connaître les technologies du web
Gestion des données
Architecture et gestion de contenu
Informatique documentaire
Accompagner le changement
Savoir se positionner dans une équipe
QUELLES COMPÉTENCES CLÉS 
POUR LE BIBLIOTHÉCAIRE DU FUTUR ?
Maturité professionnelle
Capacité à communiquer et à convaincre
Advocacy
Compétences relationnelles
Attention
Créativité
Montée en compétences
Curiosité
Décloisonner 
Faire avec
Collaboration
Empathie Réflexivité professionnelle
Lâcher-prise
Polyvalence
Culture biblio-politique
Accueil du public
Médiation
Ouverture d’esprit
Imagination
Adaptabilité
Autonomie
Capacité à avoir des échanges 
constructifs avec son environnement
